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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Reward dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar 
Siswa MIN 4 Tulungagung” ini ditulis oleh Titis Enggar Puji Rahayu, NIM. 
1725143284, pembimbing Germino Wahyu Broto, M.Si. 
 
Kata Kunci: Reward, Motivasi, Hasil Belajar 
 
Latar belakang penelitian ini adalah adanya fenomena bahwa reward dan 
motivasi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Reward adalah suatu bentuk 
penghargaan dan merupakan salah satu alat pendidikan dalam proses 
pembelajaran yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik sebagai suatu 
pendorong, penyemangat dan motivasi agar meningkatkan  hasil belajar. Reward 
ini dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik agar mereka bersemangat 
dan aktif dalam mengikuti kegiatan belajar. Sehingga reward  dan motivasi saling 
berkaitan untuk meningkatkan hasil belajar. 
Rumusan Masalah 1) Adakah pengaruh reward terhadap hasil belajar 
siswa MIN 4 Tulungagung 2) Adakah pengaruh motivasi terhadap hasil belajar 
siswa MIN 4 Tulungagung 3) Adakah pengaruh reward dan motivasi terhadap 
hasil belajar siswa MIN 4 Tulungagung. 
Tujuan penelitian 1) Untuk menjelaskan pengaruh reward terhadap hasil 
belajar MIN 4 Tulungagung 2) Untuk menjelaskan pengaruh motivasi terhadap 
hasil belajar MIN 4 Tulunggung 3) Untuk menjelaskan pengaruh reward dan 
motivasi terhadap hasil belajar MIN 4 Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 240 siswa. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan tekni purposive sampling yaitu sebanyak 44 siswa kelas V 
yang terdiri dari 22 siswa kelas VA dan 22 siswa kelas VB. Untuk teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) dan dokumentasi. 
Hasil penelitian dan pembahasan analisis data dapat disimpulkan bahwa: 
1) Ada pengaruh yang signifikan antara reward dan hasil belajar siswa kelas V 
MIN 4 tulungagung. Hal ini dapat dilihat dari nilai T hitung = 3,243 > T tabel = 
2,01954 yaitu pada taraf nilai signifikansi 0,05 dan nilai sig. 0,002 < 0,05. 2) Ada 
pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap hasil belajar siswa kelas V 
MIN 4 tulungagung. Hal ini dapat dilihat dari nilai T hitung = 3,469 > T tabel = 
2,01954 yaitu pada taraf nilai signifikansi 0,05 dan nilai sig. 0,001 < 0,05. 3) Ada 
pengaruh bersama-sama yang signifikan antara reward dan motivasi terhadap 
hasil belajar siswa kelas V MIN 4 Tulungagung dengan koefisien diterminasi 
sebesar 60,6 %. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung = 31,556  > F tabel = 3,22 
yaitu pada taraf nilai signifikansi 0,05 dan nilai sig. 0,000 < 0,05. 
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ABSTRACT 
 
Minithesis with the tittle “Reward and Motivation Influence toward 
Student Study Rseult Elementary School 4 Tulungagung” Written by Titis Enggar 
Puji Rahayu, NIM. 1725143284, Supervisor Germino Wahyu Broto, M.Si. 
Keywords : Reward, Motivation, Study Result. 
Minithesis initiated this research by phenomenon in the reward and 
motivation influence toward student’s study result. Reward is a type of appreciate 
and the type of one of education tool in the process of learning that given by 
teacher to students as a booster, fight and motivation to improve the learning. This 
reward could foster motivation of students that are eager and active in the learning 
activities. So that rewards and motivation are connected to improve the learning. 
The problem formulation is: 1) Is there Influence Reward Toward Study 
Result Elementary School 4 Tulungagung 2) Is there Influence Motivation 
Toward Study Result Elementary School 4 Tulungagung 3) Is there Influence 
Reward and Motivation Toward Study Result Elementary School 4 Tulungagung. 
The purpose of this research is : 1) To Describe Influence Reward Toward 
Study Result Elementary School 4 Tulungagung 2) To Describe Influence 
Motivation Toward Study Result Elementary School 4 Tulungagung 3) To 
Describe influence Reward and Motivation Toward Study Result Elementary 
School 4 Tulungagung. 
This approach used in this research is a quantitative with the kind of 
research correlation. Population in this research is 240 students. The sampling 
using a technique purposive samling which is about 44 students in grade 5, which 
consist of 22 students in 5
th
 grade A and 22 students in 5
th
 grade B. For technical 
data collection using a questionnaire (inquiry) and documentation. 
The result of research and discussion of the analysis of data can be 
conclude that : 1) There are a significant influence between the rewards and the 
students in 5
th
 grade Elementary School 4 Tulungagung. This can be seen from the 
value T count = 3,243 > T table = 2,01954 In the standart of the significant 0,05 
and value sig. 0,002 < 0,05. 2) There are a significant influence among the 
motivation of the student in 5
th
 grade Elementary School 4 Tulungagung. This can 
be seen from the T count = 3,469 > T table = 2,01954 In the standart of the 
significant 0,05 and value sig. 0,001 < 0,05. 3) There’s and effect with the same 
significant between the rewards and motivation of the students in grade 5 with a 
coefficient ditermasion of 60,6%. This can be seen from the value F count = 
31,556  > F table = 3,22, In the standart of the significant 0,05 and value sig. 
0,000 < 0,05. 
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